




























































韓国でのインタビュー調査は、2002 年 2 月に済州島で 12 組、同年 8 月にソウルで 11
組に対して行った。インタビュー調査は事前に約束した家庭に訪問し、子どもとその親（ほ
とんどが母親）が同席した。また、きょうだいが一緒に同席し答える場合もあった。本研
究の分析対象となる子どもの数は 17 人である。 
調査側は共同研究者のメンバーである韓国人研究者か、中国朝鮮族研究者が通訳を担当
し、日本人研究者がインタビュアの役割を担当し 2-4 人で構成された。 
インタビュー内容は許可をとって録音し、随時通訳を行いながらインタビューが行われ








































































K4 小 3 女 ○ 友達と一緒のときお菓 調査者はこの質問はし （母）おごり了解。 































































































































































































































































































子  ：わかりません。 













子  ：粉食店、ファーストフード、自分は行かないけど喫茶店とか。 
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調査者：その時の割り勘というのは、日本だったら自分が食べたものを払うが、みんなのものを平等に割
るのとどち？ 
















る場面になる（表 5、表 6）。 
表 5 「おごり良し悪し」に対する揺れと安定 
調査者：日本でも割り勘が基本です。でも、中国では、割り勘よりもおごることの方が多いかもしれない。
       （中略） 
調査者：あ、それだとやっぱり、あの、おごるのはあんまりよくない？
子  ：それが、よくないという感覚はない。必要なときにやる。 
調査者：ああ、必要なときにね。そうか。だから、良くないっていうことはないんだ。 
通訳 ：ないんですね。 
調査者：ないんだね。                       （K16 高 2 女） 
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Abstract 
Cultural Differences and Different Voices Appearing in Interviews:  
 
Peer Relationship Based on “Ogori” (Treating) in Korea 
Oh Seon-Ah  Sato Tatutya  Takahashi Noboru   
Yamamoto Toshiya  Takeo Kazuko  Pian Chengnan 
 
We, developmental psychologists in Japan and Korea, have interviewed Japanese 
and Korean children about the peer relationships when they use money. There are 
conspicuous differences about the usage of money and children’s explanation about 
that; Whereas many Korean children reported that they often treat their friends each 
other and evaluate treating (“ogori”) positively, Japanese children usually regard 
“ogori” as undesireble, or even socially deviated behavior, and prefer “warikan” (going 
Dutch) (Oh et al., 2004). At a glance, there seems to be a fixed cultural difference 
between the two countries, where Japan and Korea are at the two opposite poles; 
Korean children are mutually dependent, while Japanese children have more 
independent peer relationships. 
In this research note, we will show the microgenesis of culture during the 
interviews. Seemingly fixed cultural difference between Japan and Korea is 
dynamically constructed through the interviews. In the typical situation of our 
interviews, the two researchers, one from Japan and the other from Korea, interviewed 
Japanese or Korean children and mothers. When Korean children and mothers are 
interviewed by the Japanese researcher, they wake up the voice of Korean to the 
Japanese researcher, and talk as Koreans rather than as individual children and mothers. 
The voice as Korean here is, of course, not the voice of Korean in general, but has its 
historical basis in relation to Japan. The Japanese researcher, on the other hand, 
appears him/herself as a Japanese to Korean children and mothers at the interview. The 
situation of the interview necessarily invokes the voices of Korean in contrast to Japan 
and vice versa, and makes seemingly fixed structure of a pair, where both are situated 
at the opposite sides. We will discuss the microgenesis of cultures during the 
interviews. This is a tentative practice toward an epistemology of culture. 
